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Meeri Komulainen, ProAgria 
 
Agronet-tietoverkko uudistuu kokonaan syksyn aikana. 
Uudistus helpottaa erityisesti maa- ja puutarhatilojen sekä 
maaseudun yritysten päivittäistä internetin käyttöä. 
Agronetin nettitoimistosta on nopea yhteys myös 
tilakohtaisiin verkkopalveluihin. Uusi Agronet esitellään 
ensimmäisen kerran KoneAgria-näyttelyssä Jyväskylässä 26. 
lokakuuta. 
 
Agronetin uudistuminen koskee niin sisältöä, ulkoasua kuin 
toimintojakin. Sen yksi vetonaula on kertakirjautuminen. 
Palvelu helpottaa olennaisesti sellaisten maatilan 
verkkopalvelujen käyttöä, joihin tarvitaan käyttäjätunnus ja 
salasana. 
 
Agronetin kautta pääsee tulevaisuudessa yhdellä 
klikkauksella esimerkiksi ProAgrian verkkopalveluihin, joiden 
avulla voi vertailla oman tilan tuloksia muiden tilojen 
vastaaviin. Sama koskee Maaseudun Tulevaisuuden 
maataloussäätä ja MTK:n jäsenten Reppu-palvelua, josta saa 
ajantasaiset tiedot muun muassa puukaupan toteutuneista 
hinnoista valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä paljon muita 
jäsenpalveluja. Agronetistä on suora yhteys myös MTT:n 
verkkopalveluihin, tutkimustuloksiin ja tietopankkeihin. 
Lisäksi Agronetin etusivulta löytyvät Maaseudun 
Tulevaisuuden uutisotsikot ja muut alan 
ajankohtaistiedotteet. 
 
Toinen Agronetin merkittävä uutuus on Maatilan 
nettitoimisto, tilan sähköinen työpöytä. Tässä 
tuotantosuunnan mukaisessa työpöydässä on erilaisia 
hintaseurantatietoja, alueellisia ennusteita, tuotantotuloksia 
ja ammattitietoa. Käyttäjä voi itse päättää, mitä tietoja 
haluaa seurata ja pitää nettitoimistonsa työpöydässä. Sivun 
räätälöinti oman maun mukaiseksi on helppoa. 
 
Uuden Agronetin palveluntuottajina ovat ProAgria, MTT, 
Agropolis Oy, MTK ja Viestilehdet Oy. Uusi sivusto avautuu 
käyttäjille lokakuun lopulla osoitteessa www.agronet.fi. 
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